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OBISfO ADXILIJill Y VIC .. : I Uü GENEliAL DEL 0BIS.F~"'O DE 
M A L A U A 
Iltamo. sr., 
Dona Teresa ele la caanal·IQ Oa.rcia., . Vda. de Mutloz . Cllec& dorn1-
c111ada en la calle Maderuelo n~ . l6 de Atltequ~ra. l;rotectora a. es-
ta . comuuidad de MadreS .M1n1UBs de Aren1d~l1a . y (lurante muel1os anoe 
coleccl.on1s1ia de o'bltet.oa de arte; en un1en de Don Juan '.l'embotll"Y Al-
v.a.rez • . de·.·leg;a<;t.' u . ·, 1J.rovi:ne1l\J.. de.l .Te.· so.· ~ .. o Art .. ·. ·l ut.· 1eo y . • nü. ·enlbr. o.. de .. · ¡a_.··• J.· un.--.. ta Divcestu:a <te /~e de MáW.:..a. llacl&bdo uso de. la nutorizaol-... 11 con-
cedida. el v1erues 31 de JUlio tw1 vis1ta-do el Monaster1o de las 
Madres W.nlmas d$ Arol'J.idona,- . eon el f1n de ~ee1ar los objetos de 
arte c1ue t i g . m:"aJl. en su . eacr .1. t,o 4el 6 de . JUlio y . que tratan de ex~ jeJ;)ar para. efectuar Importante$ obras de reconstruce1on 1 consol1d&-
c1on del ed1f1e1o conventual. · 
. · l'.:ste ttonaa~1o fue creado en 1.·551, vor el Conde. _de ure-
na. bajo la adVoca01vn de '*JUU$ Mf:U?1Q del . SvCOWOn, siendo el qu1r.r.-
to de los funr.:ta.dos eu esta p:r'ov1nc1a de A:ndaluc1a Y. con anterioridad 
a l a. f undac1on. de los J~Qdres en la c1tidad de Arci11dona. · , 
. . .Ht.c 1.a la ml\ad 0-il. ~q X'Vl!l !d~f!<mron el conv·en~o q.c- _ 
t tu;-:.1, .'-1.· -uu vcu1..a .u . lla n¡uy e.xtG.·"'li3a ;:r.ll.per.l iC·l·. e. u 1 el .. se han. uru.·í..iUCJ.d.: o re.c1á'rtan~e ~l8lldea 4eriW"tllllbWi11~nrtva--y ¡¡or·· otra :parte se fi.PrM1an·- · 
mucha' seflalesgde aart.os en la · 1-arte dG ·ea1f1cac1on que l l.Bll quedado 
en ple. . . , . . . . . . 
Ant e tan ¡;evorooo s1 tuac1on nemvs e:feot~do la llO:Ja de 
a.¡;reclo que se aoumpana~ con una. exta.,aolü1tlf:tr1a fe .y tüb.~V111osa 
cou1'1anza en t;l poder d1v-1no. estas rnacu·ea t¡bnegaüas l ucllW'l porque 
t1-- desapai'ezca este cecu.la.r cetl'trG de o:rac1ur1, t:tUe t tmtvs bienes 
efJV1r1tuales llall i;.Jf\;duc1do a l a cludad . 
En la larga serle di vbjetoa 8Pl'ec1ados. no llaY n1 po~a 
existir uno solo de uau o COfHuú idad v.ex·sor..al, y;ü que re.1na la rres 
absvluta. PObreza en esta santa ca.a ae Dlos• son todos obJetva de 
valor .P1auus<.l y . suponen un extmord1lllt~io sacri : 1c1o rerruuciar 'tanl- · 
bi•n a estos 1ilt1mos y apreclu.uoa valOl'es espir1tuftles,. completa-
rnente 1rnpi escli.4 1üles para. quienes v1veu en la rres absoluta pobreza 
nsterlal. · · 
· con· laa 11neas ante1"1 urea ~1:ueremos ;ristacar lo dll1C1l qu·e. 
na.n ül uo reallza.r weatra e.p1·e.. c1aclon. LOt1 o'O etos de arte. por. ser 
valores esenclalme.rlte estimr~tl vu 1 .son muy . uii' . ciles de taoo.r.. .por tra lJSl"'te ante uua necesidad ttu1 extraQrd1tlar1a y tUl aacr1r 1c1o 
ejem;¡¿l ax.lncutwolentemente etttJe haber ua4:o un valor excesivo a 
e.l gunvs ae los i..:bjetos~ f~'or . ello l1an sldo sefia.laüol} precios . m1nimos 
y ,nruamos, coL el .fln <.te pocter lograr au ent:lJeraclon en l a i,..orrra 
nas cunvenlent.e. <1entro del rrergen oacUante eu la est1mac1or..t. 
. En :el aprec1o, que f.:\lL::Ue a cout1iltlac1ou, se lla segui do el 
mlarno urden c\.,nque numeran las p1.eza.s las c~:;;.res en su solicitud y 
am¡;llando al gUDílS obras rms a su requer1rnlento. 
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f1.t~ tu.ra al vltio .ú~.ivl .. e 1.1un¿ju (;On &'JOXC.U. ~);e a.¡;x~ul dff ? a ll m11 
¡¡esetas 
!:.fQ.ffta ~'tallm: 
k'1tstura al vleo 
XVII .. COll ITtil~v 
veaeiM. 
~~~d~1~t.t;&t)All~~tx*:8l ~~:on r~ ~llr do y domtlo. tiu 
unn OOill lllta f1e l a Vlt·gel* üel c.u.t''t;:an de 6Q¡;.3;.J c;t s . $ avreom 
de l .• ()(l) a 2.o.jó 1~~avtaa.. · 
De:ooe:n!lilnleLrt.c.: 
.Pl ntu.ra a¡ __ oloo eob;'e li~ Cte l OOXJJ.t) C/ri_.c., cte es-cuel.n _I")vt.iu -
l~i:3ta dq , 1'~l1l65 del w1B].O XVI , C~il i_< JC}I'CO ~:ivrB(jO JI ~-)~tjfiado. · 
Valorad<.r• el l leL;¿tJ cun ol ITl~~o de 10 o w m11 1JGSG~. 
Dvl'Jl~vüa: 
L.i,e~_tzo al oleo de aoouaJ.a 1te.lim~ de m1W. del sl.glo :h"VII .· eoo m~l. f~1.inl de UOI'fU; CLI'OO dvi'Hd.G de COl~iJJC0¡,>1c . Valor de 15 
t:-t 6.::() mil ú tJOOt J:J,tl . 
~&'1 N1col48; 
LJ.en~so de_ ~r.z e/roo., t~·lntf~üo ~:J~ 
bre \Jro. Marct~ .J~ ~filfl&dü; 
Vt lQr tle "l . ;JC() a. l B.l.X,tJ ptaetn:e. 
AnmlCiUc16n; 
l ;>1nture al olev .8ol'.:lre l1es.~~o ele ~7 C/ms .• oo prlr.ci;; .-1\){3 del s1-
e lo XVII I con valor uo :3 a 7 mJ.l l~ICootas .• 
LvB nes¡;o~,or1oa: . 
. Pll}tum ~ll todo Ct.Jrll. afien:~ a li1 f1-t::ter1 ur _.u e se apreci a. +Eu .~t;1en de 
::1 tt 7 fdil ·~ ;ijst}'tas. 
~fs.uta Antu. 
OJ.~o. Dübre .;,. le¡¿zo d~ 6lxfi.2 C/US . Ovti Cvl'l,t~t~1a t allüu,t1 ~, QOIWJS. 
dti slt;lo /.\VIII. ae ~4 .c/r:JO . Valor total de 6 u ~.~..,A .. u ,veaetas. 
iYr.\_;.u(%ta o D ;fet1lio: evn ceJuuct>a_ ae 1norustaclOf.lSa,. cvx¿ crcJ;;(.:~dvs 
eu ¡;(;JJI'v do f l tLÜOO ael Di glo XVII . BU .r rotlte L;lcle oax~s . :C/ms . y e 
enta mu~/ aet er.;Lvl'n.uo. 1 ur ell o L 6 le üa un vnl vr eJe 5 ü lO ü1l 
LJGaetus. . 
!I'Vl-~v 
.:Je. 
~ F:tl.~lC1~;;eo de AülS# 
l.J.erlZO &l vlGO ele es tllQ- r UI8L.ltrta; con t:t:íl1)o üvretlu 
c.iglo l."Vll . Veolo~o de 3 a 15 t~11l ~ eootas. 
l~'1ft' ,~ ,¡r¡oy; .• C);f¡/.:'~·~"- A~ -~~-i'í!n;'in1ii ~ .... ~ '1.;R.,~ ~-'""·"'-~ Y V ' ~ÁU.iá:•.JI-U • 
.f ". $.1 vlao _ :iJQ0r"e ~1 ~t~.O fl8 , _1~ O/m3; ~Uf:lJffl.t:Ute dtter,-io-1~00 . t:s C\/pt a ae1 OUA!i.r-tt \le Rut!Qns del ¡¿¡useQ dGl ia:~Gnitllje ue 
~A&li ifete~JtJUit.o . ;..i~ v&lt~m a:e ~l a 15 .000 ¡~tsetas . 
Het l -1 . kt1t.11"'G Mii.ilt'liu .F)ley f l'eJ,¡CJ.4"CO el$ lPc.Ult.. tf!JY$ GOl Co.awen-
\ 0 V1.ct,vr.ia l<tlí.:~.l&~1El• . . . 
iff . tlgura pint-e.' . al vl6v hacia .l •caJ• ~1 11e.r~ (te ~t;~tlc.94 . 
c1tns . de ~1u~; ~-.i.ei:li .tL.,cttu'a • ~• le ~16 un va.: vz~ ue 10 <~ lf:.t. \,{¡0 LA-
setas . 
m1E1 \te t1¡;o fac.Wtol; 
Talluml •. üv.radJJ. svbre culor vextitl. conew ..aoo &11 l~~JO lJUI'~ l e 
Cúdr9 l.se.ool Muria Q_;c:.,;tar ll Pur~. !Je 'VOlUJlJ, 00 40 6 ·ru mu 
¡~seta&. 
}'·~1- ~·""r·• .trwtt: <W.t: ·;l:'i¡ J o#:1n .. -. 
"' J l:.iu V~"·'~' fil~.:., v• <;;¡i • 
~l.~ urr.ta d,e <Sr1 ·· • i magen vest1ua cvn talea nntm:eloo y .l:'€1Cl1-
t8lla so~.n~ un t..,onte con varios borr·t\1-t J.ti'tus. l?tled& Wl.Q.t•at"'Be <te 
3 a 8 m11 pt)Betaa. 
Ntno ..r eaus de I r:, H!"fBl 
r;aoul t t:tllll UGL'tido (:_~ l v ~JSf~lli':L\e ¡. :.J.:t.ad dGl 
'l. cubre Utla J)6Q.l!Ll .Joi<adt:i _ et., i vnra d.G uxm 
cano; r~utum f~ Qltr!S. Vnl.or de 7 a J;~ mil 
~'ar~Ja de flo.1-eroo cat~ lva autfi:.t'1u1 oo. t~\B t..GQ'tlefloa ~..~ue ve w-
l oraJ: de _~A- s1 l . 5e;CJ 14~ ~1 :Qr . · 
CGtltro a• A?'!Cel~Ja .Imtlelll::io a x" e ?t30 . 'etJetaa. 
I•J¡loxsroo I ·. 1.nvs ,. ~i6iir(' .. t . ri!~1\ lvi.:J auto.&·it.l~ de 15 C/n1D. ú.e 
alto. ~JtJlcr ae 3J,~, á l . O.G L;eeotus.- el ¡,,~. 
rUl'lo J&SU L'«1116 r\1~1 
r.rella ,:)ollcro:'Baa alto 46 c/ma . Vtllor de ?rJO- a l . Ot;o k,csetas. 
t~  J~iJ ( ;OSO) . . 
De t~l:U~ la ca .· ~a y las fPW.«.J6• · lll'~ra. vetltir. alto 33 O/V€lll . Valvr de 3:/v a tw ;v.eseu~n 
Niilo dGSUB de lt\ H&t ...... ana Marta ,¿;·Qaet·a 
!tev1ntooo p¡~oo1o \.\o 5CJO ü l .o.:n f.J$HtE.w., 
tie 1eve, Eu~~.r1rrt1ct.t cw f;Gli~Jo y JJOlluelos 
A oA . ~
47 
49 
-~- -- _a 1J _  1ull_ -·f?ru __ -_· · _ I~ua _  l[ e~tot ___ ·. __ • __ asJa __ -_ •. _- .•_____ d_el slglo. I-VI de 69X42 c/ru$. ~ valora. de 5 a lu mil ¡_ ··esetas. 
l'l~.fln_ .. ,,¿.. ,1 i o_ y _. o·:·~_ l!l'f'\. -Q-_ ~A_ ,._.,~_····, · .L'1.1 i f'1> Y'1>f,··>P;·'lt'\¿;4'1. IY""'-"' re:'t't'f ...... ftd . .-. 0 .6 "L1'8--6Ji~-.-~ ............ ~ ~--- uv ~ • v .A;/U~M- -~ twi"O.tLi~...a..r t ;.,u¿ - · · .:y4U~ • · ~u •~ 
lUI-n ett 200 pesetttS •. 
sant o m 1.re íEnfoxt~"Jerla) · 
~-~-- · : · -o ~Pifi't,ad{~ "'a_. l _ ol~";'t c-01~ ::au¿~ f l._ ~~m __ c.te ir'erf1l-' C!• _ :.~ Fnll:lC1sCO de- .Paula. . ...,J.Slo XVII. ·4• va.lura ue 5 a lu m11 ¡;.ese-taa. -
Santo ¡;f2.t<ire. (i\;r~av ) _ . _ . _ _ ,. 
L!a~o al vlao COU ::.Jell !·"rot.CllOOv (J$ l"'a.tUa en ~4-r&OiOO; GGQ;Utlla 
t~''aJªtadlna ae f 1noo del XVII _ cvueaa ser 11e Nlflo de GutWaltl) nlGr-
co de mvlt.:an-a negra. Vt\lot• ue s a l!J mll lAllsetaJ; . 
· .t.>uer-tu J·u ... "to al ~lO _ ~ . 
En el ooro al'tO~t en una 1 Oj{i " uel ~o x Ill; con rreaenl. de 
¿:;uw ue FlaLdes y castano¡ (Ü:b'Q:Jo ue 9~m~• ufi41 ravl~ura~o 
¡¡ e.ttl'LrelJ..ea. t llde cvn el t;.rar-;tldJ:;.r. l90Xl07 e/ri.e • .• v oea 2 tv:33 t~troo Cth.ll!.nl.t:.lJ.iB ~· 00 il.Af.>reélS d.G ~ .~ O .l5 .B~·O ~tao • 
· J\ l,Oq.uerlluient o de ~e . ~bdree tt:muietl oG i~l !~ecti.o B¡il"eClacióDf. 
de lvs ~lg.~lent;eo ot>Jetoo: 
~~~<le. IJ~reeo al Cu:t*O oltút _ __ _ 
!:!6 duo t~Jn& tr"ciL:u.Jo 1dtnt loo o~ (J.ntt1r1oi¡, .• MJ.de. oon su 'bas\1-
a_:--_or, 1_9_:·..J.J!UI_-46 _ -~--- . • -l. o. _~_.·- -_· ·-· , 2-.'7< .. -c rr~trou C~\.)¡¡¡ . s.e e.1;rec1a de .tO t:~ ro mll ¡..~etae. · 
i-ttel--ta ae.t ~UJUl; ~e:t\#r1u. eu la Iglesia; i gual m;. call.U;at\ a la8 
axrt.erlOl·oo-. tx.~'tiüor cvu lriCftictacio.:"~• f"1 ':!e 181Yat>3 Q/mS. o 
.... ,,:'>- .., ("'""' 1<·• ·~, • .,#>~. , .. , ...... ,'(" •• ,...,..," ~- . -·-·· ' -*1et!l ..a... ·fiJ. ·(~ ···, « 1""' ll-'~ 1 ''..C.(:\.a...... ~()t~t A. • t._¡O,~.) L ..f~- ~,. V~~- ~t.>\~.~~..i...L~!.,.l' • '!:.) '~ \;:;:;¿~\7-- 7! Ut:" - •-..~ J;~t; _7- ){ .. t.~ ¿A_) f ~l~-~ ·. t~ -~..1'~ 
~ 
Mesa. l)6 quefle.. _ _  · _ _ _ _ _ 
&1 la sacristía enctmzna.a ue \"ftrlaS tmdei~a. de 1 ..1nea del XVIII -
se la eot1m lUl .Prec1.o de hJ11 a o..os m11 pesé'tas. 
M~m del cQIV OOJo. 
~- .• -. 'tl!J!) __ no_ l t7_1ldea, __ de .. k. pl _ uee. ll:\t as t~ 
a rzül t·tootos. 
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